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Abstrak
Berkembangnya teknologi di dunia maya membuat jumlah informasi berupa artikel berita
semakin banyak. Untuk itu, diperlukan suatu pengelompokan terhadap artikel yang memudahkan
pembaca mencari informasi dengan menerapkan salah satu fungsionalitas dari data mining, yaitu
klasterisasi. Teknik klasterisasi yang ada saat ini masih belum secara tepat menangani data
berdimensi tinggi dan database yang berukuran besar sehingga deskripsi dari klaster tersebut
masih sulit untuk pahami. Oleh karena itu dibutuhkan metode pengklasteran dimana hasil
pengklasteran tersebut memiliki bentuk deskripsi klaster yang mudah dipahami.
Salah satu algoritma yang dapat diterapkan untuk melakukan klusterisasi dokumen adalah
Algoritma Harmony Search. Harmony Search merupakan salah satu algoritma evolutionary
algorithm yang digunakan untuk menangani masalah optimasi yang mengadopsi cara seorang
musisi mengimprovisasi nada instrumen untuk menghasilkan harmony yang indah.
Parameter uji yang digunakan untuk mengukur kulaitas kluster yang dihasilkan adalah F-
Measure. Nilai F-Measure yang dihasilkan dengan mengguanakan Algoritma Harmony Search
akan dibandingan dengan nilai F-Measure dengan K-Means.
Kata Kunci : klusterisasi, Algoritma Harmony Search, F-Measure, K-Means.
Abstract
The development of large numbers of information like news articles are available on the internet.
Hence text clustering is needed by applying clasterisation as one of data mining task. Nowdays,
the method of text clustering still do not really address the special problem of text clustering
such as the high dimensionality of the data and very large size of the database, therefore
understandability of the cluster description still difficult to understand.
One algorithm that can be applied to make the document clustering is Harmony Search
Algorithm. Harmony Search algorithm is one of the evolutionary algorithm used to handle the
optimization problem is to adopt a tone mengimprovisasi music instruments to produce a
beautiful harmony.
Test parameters that used to measure the resulting of quality clustering is F-Measure. Resulting
F-Measure value with Harmony Search Algorithm compared with F-Measure value with the K-
Means.
Keywords : clustering, Harmony Search Algorithm, F-Measure, K-Means.
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1.1 Latar belakang masalah 
Perkembangan dunia teknologi informasi terutama dalam hal penggunaan internet untuk 
mencari informasi menyebabkan arus informasi mengalir sangat cepat. Dengan adanya 
kemudahan dalam mengakses informasi di internet, kecenderungan seseorang untuk mengakses 
informasi khususnya berita berbahasa Indonesia melalui dunia maya pun menjadi semakin tinggi. 
Tetapi, banyaknya berita yang ada di internet menyebabkan pengguna internet mengalami 
kesulitan untuk mendapatkan berita yang diinginkan. Untuk itu diperlukan pengelompokan berita 
berdasarkan informasi yang terkandung di dalamnya, sehingga artikel berita tersebut bisa di 
kategorikan pada topik tertentu. 
 Data Mining merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu 
kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Jika 
sekumpulan datanya berbentuk teks, maka cabang Data Mining yang tepat adalah Text Mining. 
Dengan Text Mining, sejumlah data tadi, yang kebanyakan sumber utamanya didapatkan dari 
dokumen, akan diolah dan digali hingga didapatkan kata-kata yang mewakili isi dari dokumen 
sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen. Karena dokumen yang ada 
sangat banyak, maka teknik pengelompokan pada data mining yang paling cocok adalah teknik 
klasterisasi, dimana teknik ini akan mengelompokkan dokumen walaupun class label pada 
dokumen tersebut belum dapat ditentukan.  
Metode klusterisasi sudah banyak diimplementasikan, namun metode-metode yang ada 
pada umumnya belum bisa menangani data berdimensi tinggi. Deskripsi klaster yang dihasilkan 
pun terkadang masih sulit untuk dimengerti. Selain itu, permasalahan lain yang masih sering 
muncul adalah adanya kondisi overlap, dimana sebuah dokumen bisa masuk ke dalam beberapa 
klaster. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan end-user mengalami kesulitan ketika melakukan 
browsing. 
Salah satu metode klusterisasi yang banyak digunakan adalah algoritma K-means. K-
means merupakan metode klasterisasi yang paling terkenal dan banyak digunakan di berbagai 
bidang karena sederhana, mudah diimplementasikan, dan memiliki kemampuan  untuk 
mengklaster data yang besar. Algoritma K-means sangat sensitif dalam penentuan titik pusat 
awal klaster. Jika awal titik pusat tersebut jauh dari solusi akhir pusat klaster, maka besar 
kemungkinan ini akan menyebabkan hasil pengklasteran yang tidak tepat. Akibatnya K-means 
tidak menjamin hasil pengklasteran yang unik. Inilah yang menyebabkan metode K-means sulit 
untuk mencapai optimum global, akan tetapi hanya optimum lokal. 
Pada tugas akhir ini akan digunakan algoritma Harmony Search untuk melakukan klusterisasi 
dokumen. Harmony Search merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menangani 
masalah optimasi yang mengadopsi cara seorang musisi mengolah nada instrumen untuk 
menghasilkan harmony yang indah. Secara umum tahap-tahap pada Harmony Search antara lain 
inisialisasi paremeter Harmony Search, inisialiasi harmony memory, improvisasi harmony baru, 
jika harmony baru yang dihasilkan lebih baik maka akan dilakukan update harmony memory. 
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1.2 Perumusan masalah 
Adapun perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana mengelompokan dokumen berita menggunakan algoritma Harmony 
Search  
b. Bagaimana membuat kluster dokumen yang dapat menangani data berdimensi tinggi, 
mempunyai volume data yang besar dengan kualitas kluster yang baik. 
c. Bagaimana memastikan bahwa cluster label  yang dihasilkan bisa mewakili isi berita. 
 
Aplikasi yang akan dibuat ini tetap memiliki batasan masalah, yaitu sebagai berikut : 
a. Dokumen berita yang digunakan adalah dokumen berita berbahasa Indonesia offline. 
b. Dataset yang digunakan adalah dataset yang telah berlabel. 
c. Dokumen yang akan diklusterisasi sudah mengalami preprocessing 
d. Parameter inputan algoritma Harmony Search yang di uji hanya HMS dan NI, 
sedangkan HMCR dan PAR menggunakan nilai yang sudah optimal untuk 
menghasilkan kluster (berdasarkan referensi). 
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan yang hendak dicapai pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. Membangun aplikasi yang dapat melakukan klusterisasi dokumen/artikel web berita 
berbahasa indonesia dengan menerapkan algoritma Harmony Search untuk 
menangani dokumen yang besar dan berdimensi tinggi, mendapatkan deskripsi 
klaster yang sesuai dengan isi, dan tingkat akurasi yang tinggi. 
b. Melakukan analisis terhadap  hasil klasterisasi dengan parameter F-Measure. 
1.4 Metodologi penyelesaian masalah 
Metode penyelesaian masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah: 
1. Studi literatur 
Memahami dan mempelajari konsep klusterisasi pada data mining, algoritma K-means, 
Harmony Search, serta konsep text mining melalui literatur berupa makalah, buku, atau 
jurnal di berbagai media terutama Internet. 
2. Pengumpulan data 
Pengumpulan dokumen/artikel web berita berbahasa indonesia yang akan digunakan 
sebagai data pada Tugas Akhir ini. 
3. Pembangunan perangkat lunak yang meliputi: 
a. Analisa dan Perancangan 
Melakukan analisa dan perancangan perangkat lunak. 
b. Pengkodean 
Mengimplementasikan perancangan menjadi perangkat lunak. 
c. Pengujian 
Memeriksa error handling yang ada pada perangkat lunak yang dibangun. Error 
handling adalah penanganan error/kesalahan yang terjadi, misalnya kesalahan inputan 
user, kesalahan perhitungan dll. 
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4. Analisa hasil 
Melakukan analisa terhadap hasil dari klusterisasi dokumen/artikel web berita berbahasa 
Indonesia dengan menganalisa perbandingan hasil F-Measure algoritma Harmony Search 
dan K-means 
5. Pembuatan laporan 
Pembuatan laporan Tugas Akhir yang mendokumentasikan tahap-tahap kegiatan dan hasil 
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